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humà. Cada ésser humà és diferent, però si en alguna 
cosa és diferent, és en quant al seu sistema immune. 
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Aquesta dada ens porta a formular dues propostes. 
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